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Program
The	Vocal	Arts	Ensemble
Rachel	Wilson	and	Joellen	Eades,	pianists
Fly	Me	to	the	Moon	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Bart	Howard
arr.	Kirby	Shaw
Come	Rain	or	Come	Shine	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Harold	Arlen
arr.	Jay	Althouse
Laura	Krizo	and	Randy	Howell,	soloists
People	Will	Say	We’re	in	Love,	from	OKLAHOMA	 . . . . . 	Richard	Rodgers
arr.	Kirby	Shaw
Brittney	Miesse	and	Matthew	Crickard,	soloists
That	Day	Is	Coming		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shelly	Johnson	and	Tony	Wood
arr.	David	Clydesdale
Kaleigh	Kenney,	soloist
Go	Light	Your	World	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Chris	Rice
Brittney	Miesse	and	Matthew	Crickard,	soloists
The	Men’s	Glee	Club
Joshua	Drake	and	Sean	Kisch,	pianists
Father	of	Light	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Craig	Courtney
Stephen	Gayer,	soloist
Ose	shalom	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	arr.	Brant	Adams
Kevin	Hicks,	soloist
Joshua	Fit	de	Battle	of	Jericho	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arr.	Howard	Helvey
Ol’	Man	River,	from	SHOWBOAT	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Jerome	Kern
Joseph	Cross,	soloist
My	Girl	 . . . . . . . . . . . . . . . . 	William	“Smokey”	Robinson	and	Ronald	White
arr.	Alan	Billingsley
	
The	Concert	Chorale
Christa	Johnson,	Hannah	Rinehart,	and	Rachel	Wilson,	pianists
Make	a	Joyful	Noise	unto	the	Lord	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Judith	Baity
Joshua	Chase,	soloist
Across	the	Vast,	Eternal	Sky	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Ola	Gjeilo
Sakura	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	arr.	Jon	Washburn
And	Can	It	Be?	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Dan	Forrest
Let	There	Be	Light	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Craig	Courtney
No	flash	photography,	please.
Please	turn	off	all	cell	phones.
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